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CERTIFICATE 
CertifLed that the dessertatlon entitled "Maikanday Ka 
Katha Sahitya Samvedna Aur Shilp" presented by Miss Shabana 
Parvccn Rlzvl is an ori^jlnal wor1<: Cor M.PITU degree. Miss 
Shabana Parveen Rizvi has fulfOled all the conditions laid in the 
oidinances in this behalf. 
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